Declaración de Porto Alegre 2003 by unknown
La segona edició del Fòrum Mundial d'Educació (FME), realit-zada a Porto Alegre del 19 al 22 de gener, va reunir 15 mil edu-cadors i educadores de més de 100 països. L'FME mobilitzà, 
per mitjà del Comitè d'Organització, entitats representatives en el 
debat sobre les dificultats i victòries d'una educació alliberadora i 
inclusiva, capaç d'incentivar la ciutadania activa, intermulticultural 
i planetària. 
La Carta de Porto Alegre per la Educació Pública per a Tothom reforça la crítica al 
projecte neoconservador i neoliberal i reafirma el 
caràc te r que es p r o p o s a el F ò r u m Mund ia l 
d 'Educació, presentant propostes i reforçant els 
principis i directrius presentats en el I Fòrum 
Mundia l d 'Educació. Per avançar en les propostes, 
Estand que l'STEI-i va compartir amb CLACSO (Consell Llatinoamericà de 
Ciències Socials) i LPP (Laboratori de Polítiques Públiques) a Porto Alegre. 
la Carta de Porto Alegre suggereix un Pla d'Acció 
conjunt dels diversos segments socials mobili tzats 
i organitzats. Entre els principis i directrius, es des-
taca l 'establiment de la utopia pedagògica per 
l 'Escola Ciutadana, de responsabil i tat de l'Estat, a 
l'interior de la Ciutat Educadora , que comprèn el 
desenvolupament i el suport a totes les formes de 
moviment per l 'Educació Popular, al 
mateix temps propulsora del procés 
de transformació pol í t ico-econòmi-
co-cultural de la ciutat. L a garantia 
de l 'Educació Infantil, la universalit-
zació, l 'accés a l 'Educació Bàsica i 
Secundària, la fonamentació de l'e-
ducació tecnològica que propiciï la 
part icipació de totes i tots en el món 
del treball i la garantia del dret a 
l 'ensenyament superior també van 
ser destacats. 
Assegurar els drets sindicals i de tre-
ball de les treballadores i els treba-
lladors apareix com a condició 
necessària per a l 'elaboració de la 
Plataforma Mundia l d 'Educació, que 
pe rme t rà el d e s e n v o l u p a m e n t de 
programes i projectes educatius, en 
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tots els nivells d 'ensenyament i per a tots els pobles 
de la Terra, en tots els segments socials. Per això, 
seran organitzats Fòrums Regionals constituïts per 
cadascun dels països que varen participar a les dues 
El ministre d'Educació del Brasil, Cristobal Boarque, que va 
fer el discurs inaugural del Fòrum 
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Moment de la reunió 
per a la redacció de la Declaració de Porto Alegre 2003. 
edicions del Fòrum Mundia l d 'Educació i en els 
altres, que es varen adherir al F M E el 2003 . 
Els nombres del II Fòrum Mundial d'Educació: 
Participants: 15 mil educadors de 100 països, 
3.600 inscripcions subvencionades (mil per a edu-
cadors populars). 
Inversió: L 'organització del Fòrum 
Mundial d'Educació 2003 va tenir un cost total de 
400.000 euros amb muntatge d'infrastructura del 
Gigantinho i Cais do Porto, passatge i hostalatge 
de conferenciants i expositors, traducció simultà-
nia i paral·lela, material gràfic, bosses i el periòdic 
de la programació, distribuït als participants. 
Entitats: 
de 18 països) 
596 inscrites (89 d'estrangeres 
Premsa: 272 canals de comunicació (203 
nacionals; 69 internacionals de 18 països) 
763 periodistes inscrits (81 free 
lance; 19 estrangers de 8 països. 682 de canals; 77 
estrangers de 18 països) 
Acampament Intercontinental de la Joventut: 
més de cinc mil acampats de 23 països 
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